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N.N., br. 71/14.
Zakon o zaštiti na radu 
Ne primjenjuju se:
Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i 
prijevoza radnika koji obavljaju poslove na pri-
vremenim radilištima izvan sjedišta organizacije 
odnosno poslodavca (N.N., br. 7/87.)
Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehnič-
kim zaštitnim mjerama na plovnim objektima 
unutrašnje plovidbe (Sl. list, br. 20/50., Prilog 
br. 2)
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim 
mjerama na morskim brodovima (Sl. list, br. 
6/57., 32/58.)
Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim mje-
rama za razvijače acetilena i acetilenske stani-
ce (Sl. list, br. 6/67., 29/67.-ispr., 27/69., čl. 79. 
Pravilnika...-52/90.)
19. rujna 2014. prestaju važiti: 
Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim 
zaštitnim mjerama pri radu (Sl. list, br. 16/47., 
18/47., 36/50. i dalje)
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim 
mjerama pri radu u kudjeljarama (Sl. list, br. 
46/47.)
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim 
mjerama pri radu u grafičkim poduzećima (Sl. 
list, br. 56/47.)
Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehnič-
kim zaštitnim mjerama na radovima pri kemij-
sko-tehnološkim procesima (Sl. list, br. 55/50., 
Prilog br.9), osim odredbe članka 86.
Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehnič-
kim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalur-
giji (Sl. list, br. 7/55.)
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mje-
rama pri ronilačkim radovima (Sl. list, br. 36/58.)
Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom 
obrađivanju legura lakih metala u kupaonicama 
s nitratnim solima (Sl. list, br. 48/65.)
Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju mo-
tornih vozila i prijevozu motornim vozilima (Sl. 
list, br. 55/65.)
Naredba o zabrani upotrebe motornih benzi-
na za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih 
dijelova i predmeta od drugog materijala (Sl. list, 
br. 23/67.)
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
(Sl. list, br. 42/68. i 45/68.)
Pravilnik o posebnim mjerama i normativima 
zaštite na radu pri preradi i obradi kože i krzna i 
otpadaka kože (Sl. list, br. 47/70.)
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Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama 
(N.N., br. 11/84. i 7/89.)
Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi neme-
talnih sirovina (N.N., br. 10/86., čl. 22. Pravilni-
ka ...-40/07.)
Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i 
preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih 
legura (N.N., br. 10/86.)
Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj pre-
radi i obradi drveta i sličnih materijala (N.N., br. 
49/86.).
N.N., br. 75/14.
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostva-
rivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osigu-
ranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne 
bolesti 
N.N., br. 88/14.
Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja 
energetskim postrojenjima i uređajima 
N.N., br. 90/14.
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o 
graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih 
tvari u zrak iz nepokretnih izvora 
N.N., br. 93/14.
Zakon o radu 
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